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Ausstellungen 1 987/88 
Hasselt/Belgien 
Cindy Sherman, Li Iiane Verfessen 
6. 12. 87- 28. 2. 88 (K, PI) 
Jülich 
Hexenwelten -Magie und Imagination 
29.10.87-4.11.87 
Kunstverein 
Kassel 
Dorothea Wickel: Malerei auf Papier 
8. 11. 87- 3. 1. 88 
Neue Galerie (K) 
Köln 
Henne Darboven: Bismarckzeit 
11. 11.87-12.12.87 
Galerie Paul Maenz 
Landan/England 
Beatrix Potter (K, PI) 
18.11.87-31.1.88 
T ate Gallery 
Mannheim 
Liz Bachhuber: Malerei, Plastik (K, PI) 
25. 10. 87- 22. 11. 87 
Kunstverein 
Helgel Moehrke: Fotoinstallationen (K, PI) 
29. 11. 87- 27. 12. 87 
Kunstverein 
München 
T remezza von Brentano: Neue Bilder (P} 
15. 10. 87- 24. 11. 87 
Neue Münchner Galerie 
Moniko Brachmann: Gemälde (K) 
25. 11. 87- Februar '88 
Neue Münchner Galerie 
Else lasker-Schüler- Franz Mare 
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"Der blaue Reiter präsentiert Eurer Hoheit 
sein blaues Pferd" 
Karten und Briefe 
20.11.87-31.1.88 
Staatsgalerie Moderner Kunst {K, PI) 
Münster 
Rollenbild im Wandel: Mädchen im Bilder-
buch 
1. 12.87-21. 12.87 
Franz-Hintze-Haus (PI) 
Katharina Fritsch: Skulpturen 
4. 12. 87- 17. 1. 88 
Westfälischer Kunstverein (K, PI) 
Salzburg/Österreich 
Maria lassnig u.a. (K) 
Nov./Dez. '87 
Galerie Thaddäus J. Ropac 
Franziska Becker 
16.9.87-19.10.87 
Salzburger Kunstverein 
StuHgcrt 
Galli: Ölbilder Gouachen 
24.11.87-9.1.88 
Galerie Brigitte Wetter 
Wuppertal 
Pina Bausch: Fotografie 
9.10.87-5.11.87 
Backstubengalerie 
Zürich 
Anno Keel: Bilder,Zeichnungen 
16. 9. 87-15.12.87 
Galerie Roswitha Haftmann. 
Suprematismus: u.a. Werke von Nina Kogan 
bis 14. 11.87 
Galerie Schlegl 
Meret Oppenheim 
15. 10.87-20.11.87 
Galerie RenSeZiegler 
Elvira Bach 
3. 10.87-25.10.87 
Koller Modern 
Lausanne/Schweiz 
Die Frau und der Surrealismus: Die Stellung 
der Frau im Surrealismus als Künstlerin, Muse 
und Bildmotiv (K) 
bis 28. 2. 88 
Musee Cantanal des Beaux Arts 
Harnburg 
Bildhauerinnen-heute und gestern 
bis April1988 
Arnsinckpark 
Köln 
Zehn: Zehn. Je zehn Künstlerinnen und Künst-
ler aus Berlin und Köln stellen sich einem 
Kunstszenevergleich 
31. 1 0. 87- 31. 1. 88 
Josef-Haubrich-Kunsthalle 
Hannover 
Grethe Jürgens- Malerei und Graphik 
14.10.87-22.11.87 
Historisches Museum 
Sielefeld 
Gabi Ruprecht: Meditationen in Farbe. Ge-
webte Bilder. 
25. 9. 88-12.10.88 
ZIF (Zentrum für interdisziplinäre Forschung) 
Universität Sielefeld 
Freiburg 
Museum für Neue Kunst 
30. 9. 87- 29. ·11. 87 
Eva & Apoli-Sehweisen der menschlichen Fi-
gur (auch Göttingen, Städtisches Museum) 
Harnburg 
Galerie levy 
2. 11.87-12. 12.87 
Meret Oppenheim: Bilder, Zeichnungen, 
Aquarelle, Objekte, Grafik. 
Washington/USA 
Berthe Marisol bis 29. 11.87 
National Gallery of Art 
Georgia O'Keeffe Werkschau zum 100 Geb. 
bis 21. 2. 88 National Gallery of Art 
Brernerhaven 
Kunstverein 
4.10. -1.11. 87 
Elvira Bach 
Chicago/USA 
Waller Bisehoff Gallery 
11.9.87-5.11.87 
Barbora Heinisch, Maina Miriam Munsky, 
Barbora Quandt: Bilder 
Frankfurt 
DeutscherWerkbund e.V. 
4. 1 0. 87- 15. 11. 87 
lucy Hillebrand, Arehitaktin 
Schirn 
5. 12.87-28.2.88 
Mexikonische Malerinnen des 20. Jahrhun-
derts (u.a. Frida Kahle) 
Berlin 
Ladengalerie bis 20. 9. 87 
Monika SieVeking 
Galerie Springer 
2. 1 0. 87- 18. 11. 87 
lna Barfuss. Neue Arbeiten 
Akademie der Künste· 
19.12.87-8.2.88 
Das verborgene Museum Dokumentation der 
Kunst von Frauen in Berliner öffentlichen 
Sammlungen 
Dein land ist .Morgen, tausend Jahr schon. 
Ausstellung zeitgenössischer Künstlerinnen 
derNGBK. 
Elefanten-Press-Galerie bis 22.11.87 
Die alltägliche Wut-Gewalt gegen Frauen 
27. 11. 87- 31. 1. 88 
Käthe Kollwitz: Farbige Grafik und Zeichnun-
gen 
Neue Gesellschaftfürbildende Kunst (NGBK) 
15. 10.87-6.11.87 
Eva Grottum. Gemälde und Zeichnungen 
12.11. -4.12. 87 
Rose Garrard.lnstallationen 
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Künstlerhaus Bethanien 
22. 9. - 22. 11. 87 
Berliner Frauen Initiative: Kein Ort Nirgends? 
Bonn 
Kunstverein 
22. 9.- 1. 11. 87 
Monika Huber Malerei 
Rheinisches Landesmuseum 
19.11.87-3.11.88 
Hella Santarossa. Papierarbeiten 
Bad Säekingen 
Villa Berberich 
Gunta Stölzl: Weberei am Bauhaus 
27. 3.- 24. 4. 88 
Baden-Baden 
Kunsthalle 
RunaMieids 
31. 3.- 8. 5. 88 
Basel 
Ausstellungsraum Kaserne 
Berührungen Mann/Frau, Frau/Frau 
30. 1. 88-6.3.88 
Berlin 
Elefanten-Press Galerie 
Micro-Sisters: Frauen und Computer 
5. 2. 88-24.4.88 
Neue Gesellschaft für bildende Kunst 
Das verborgene Museum 
I. Dokumentation der Kunstvon Frauen in Ber-
lineröffentl. Sammlungen 
II. Dein Land ist Morgen, tausend Jahre schon 
Ausstellung zeitgenössischer Künstlerinnen 
bis 7. 2. 88 
Bann 
Banner Kunstverein 
Anne Loch: Bilder 
Kirsten Ortwed: Skulpturen 
2. 2. - 6. 6. 88 
Rune Mields 
10. 6.- 24. 7. 88 
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Rheinisches Landesmuseum 
Helle Santarossa: Arbeiten auf Papier 
bis24.1.88 
lngrid von Kruse: Porträts 
24. 3. - 1. 5. 88 
Frankfurt 
Galerie Rene Reicherd 
Sonia Delaunay: Teppiche, Objekte 
Harnburg 
Kunstverein 
Gabriele Münter April/Mai 
Haideiberg 
Galerie Stemmla-Adler 
Meret Oppenheim meets Man Ray 
23. 2.- 9. 4. 88 . 
Lausanne 
Musee Cantanal des Beaux Arts 
Le Femme et le Surrealisme 
bis 28. 2. 88 
Oldenburg 
Kunstverein 
Ulrike Rosenbach: Bilder 
14. 2. - 13. 3. 88 
Schweinfurt 
Theaterfoyer 
Gisela Breitling, Monika Sieveking Malerei 
und Druckgrafik 
bis Februar 1 988 
München 
Gasteig 
Frauen sehen Männer 
6. 3.- 30. 4. 88 
Nürnberg 
Galerie Defet 
Christiane Möbius: Neue Arbeiten 
27.3.-26.5.88 
